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于血的定义, !灵枢#决气∀ 篇中早已阐明: 中焦受
气取汁, 变化而赤, 是谓血 。众所周知, 人的体内
中能够流动的红色液体, 唯有血液, 可见 经络是
运行气血的通路 中之血就是现代医学中血液。那
么, 难道 经络是运行气血的通路 这一观点中的
经络真的就仅仅单纯是指血管吗? 或者说人体并不
存在一个与单纯血管功能有所不同的所谓 经络 









































实用价值。 (收稿日期: 2004- 04- 10)
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